









































































  Ａ型  Ｂ型
１モーラ名詞 柄 ［ エ ］］ 絵 エ =
  ［ エ ］ガ  エ ガ =
２モーラ名詞 歌 ［ ウ ］タ 猿 サ ル =
  ウ［ タ ］ガ  サ ル ガ =
３モーラ名詞 煙 ケ［ ム ］リ 頭 ア タ マ =











  Ａ型  Ｂ型
１モーラ語 毛 ［ ケ ］］ 目 メ =
  ［ ケ ］ガ  メ［ ガ 〜　メ ガ =
２モーラ語 鼻 ［ ハ ］ナ 花 ハ［ ナ 〜　ハ ナ =
  ハ［ ナ ］ガ  ［ ハ ］ナ［ ガ
３モーラ語 小麦 コ［ ム ］ギ 頭 ［ ア ］タ［ マ
  コ［ ム ギ ］ガ  ［ ア タ ］マ［ ガ
４モーラ語 下駄箱 ゲ［ タ ］バ コ ごみ箱 ［ ゴ ミ ］バ［ コ




























































 Ａ型	 	 Ｂ型
下駄箱 ゲ［ タ ］バ コ ごみ箱 ［ ゴ ミ ］バ［ コ
 ゲ［ タ バ ］コ ガ  ［ ゴ ミ ］バ コ［ ガ
菓子箱 カ［ シ ］バコ 箸箱 ［ ハ シ ］バ［ コ

































Ａ型：ム［シカ］ゴ ガ（虫籠が）、タ［ケカ］ゴ ガ（竹籠が）、サ［サカ］ゴ ガ（笹籠が）
Ｂ型：ハ［ナ］カゴ［ガ（花籠が）、ワ［ラ］カゴ［ガ（藁籠が）、ク［サ］カゴ［ガ（草籠が）
Ａ型：ア［ メ イ］ロ ガ（飴色が）、モ［ モ イ］ロ ガ（桃色が）






Ａ型： ナ［ シバ ］タケ ガ（梨畑が）、 ウ［ メバ ］タケ ガ（梅畑が）、
 モ［ モバ ］タケ ガ（桃畑が）、 ネ［ ギバ ］タケ ガ（葱畑が）、
 ヒ［ エバ ］タケ ガ（稗畑が）、 カ［ キバ ］タケ ガ（柿畑が）
Ｂ型： マ［ メバ ］タケ［ ガ（豆畑が）、 ハ［ ナバ ］タケ［ ガ（花畑が）、
 ウ［ リバ ］タケ［ ガ（瓜畑が）、 ム［ ギバ ］タケ［ ガ（麦畑が）、




　　 Ａ型：ア［ズキイ］ロ ガ（小豆色が）、 コ［ムギイ］ロ ガ（小麦色が）
　　 Ｂ型：ネ［ズミ］イロ［ガ（鼠色が）、 タ［マゴ］イロ［ガ（卵色が）
４　Ｓ氏の場合、むしろＢ型の下降位置のほうが、Ａ型のそれよりも右に出現した場合もあった。












































Ａ型 ●〇 ●●〇 ●●〇〇 ●●〇〇〇 ●●●〇〇〇
   （●●●〇） （●●●〇〇） （●●●●〇〇）
Ｂ型 〇● ●〇● ●●〇● ●●〇〇● ●●〇〇〇●







Ｂ型 *LLLH ＞ *HLLH ＞ *HHLH ＞ *MMMM
























	 Ａ型	 	 Ｂ型
鼻 ［ ハ ］ナ、　ハ［ ナ ］ガ 花 ハ［ ナ、 ［ ハ ］ナ［ ガ
旅 ［ タ ］ビ、　タ［ ビ ］ガ 足袋 タ［ ビ、 ［ タ ］ビ［ ガ
川 ［ カ ］ワ、　カ［ ワ ］ガ 皮 カ［ ワ、 ［ カ ］ワ［ ガ
橋 ［ ハ ］シ、　ハ［ シ ］ガ 箸 ハ　シ =、 ［ ハ ］シ［ ガ
飴 ［ ア ］メ、　ア［ メ ］ガ 雨 ア　メ =、 ［ ア ］メ［ ガ
この例から見て取れるように、この方言の２つの型は、（特に文節全体が短い場合は）そのピッ






Ａ型：サ［ カ ナ ］トリアミ（魚捕り網）、 サ［ カ ナ ］トリアミガ（魚捕り網が）






Ａ型：サ［ サ ］クイムシ　　（笹喰い虫）、 ウ［ メ ］クイムシ　　（梅喰い虫）





Ａ型：カ［ ザ ］グ ル マ　（風車）、 カ［ ザ グ ］ル マ　ガ （風車が）






Ａ型：チ［ マ キ ］ダンゴ　　（粽団子）、 チ［ マ キ ］ダンゴ ガ　（粽団子が）
Ｂ型：［ ヨ モ ギ ］ダン［ ゴ（蓬団子）、 ［ ヨ モ ギ ］ダ ンゴ［ガ（蓬団子が）
（16）旧・外海町の２つの音調型（その９）　（Ｈ氏の音調型）
Ａ型：セ［ミト］リアミ　　（蝉取り網）、 カ［ニト］リ ア ミ　 （蟹捕り網）
　　　ア［ワビ］トリアミ　（鰒取り網）、 カ［ツオ］トリアミ　（鰹取り網）
Ｂ型：［カ イ ト］リ ア［ミ （貝採り網）




























  Ａ型	 	 Ｂ型
　　Ｘ 筆 ［ フ ］デ ごみ ゴ［ ミ
  ［ フ デ ］ガ  ゴ［ ミ ガ
　　Ｚ 筆箱 ［ フ デ ］バ コ ごみ箱 ゴ［ ミ バ コ
  ［ フ デ ］バ コ ガ  ゴ［ ミ バ コ ガ
　　Ｘ 鳥 ［ ト ］リ 花 ハ［ ナ
  ［ ト リ ］ガ  ハ［ ナ ガ
　　Ｚ 鳥籠 ［ ト リ ］カ ゴ 花籠 ハ［ ナ カ ゴ
  ［ ト リ ］カ ゴ ガ  ハ［ ナ カ ゴ ガ
ｂ．前部Ｘは２モーラ、後部Ｙは３モーラの複合名詞
  Ａ型	 	 Ｂ型
　　Ｘ 紙 ［ カ ］ミ 箸 ハ［ シ
  ［ カ ミ ］ガ  ハ［ シ ガ
　　Ｚ 紙袋 ［ カ ミ ］ブ ク ロ 箸袋 ハ［ シ ブ ク ロ
  ［ カ ミ ］ブ ク ロ ガ  ハ［ シ ブ ク ロ ガ
　　Ｘ 鼻 ［ ハ ］ナ 霜 シ［ モ
  ［ ハ ナ ］ガ  シ［ モ ガ
　　Ｚ 鼻柱 ［ ハ ナ ］バ シ ラ 霜柱 シ［ モ バ シ ラ
  ［ ハ ナ ］バ シ ラ ガ  シ［ モ バ シ ラ ガ
　　Ｘ 雪 ［ ユ ］キ 猫 ネ［ コ
  ［ ユ キ ］ガ  ネ［ コ ガ
　　Ｚ 雪柳 ［ ユ キ ］ヤ ナ ギ 猫柳 ネ［ コ ヤ ナ ギ





















  Ａ型	 	 Ｂ型
　　Ｘ 魚 サ［ カ ］ナ 鼠 ネ［ ズ ミ
  サ［ カ ］ナ ガ  ネ［ ズ ミ ガ
　　Ｚ 魚籠 サ［ カ ナ カ ゴ 鼠籠 ネ［ ズ ミ カ ゴ
  サ［ カ ナ カ ゴ ガ  ネ［ ズ ミ カ ゴ ガ
　　Ｘ 田舎 イ［ ナ ］カ 畑 ハ［ タ ケ
  イ［ ナ ］カ ガ  ハ［ タ ケ ガ
　　Ｚ 田舎道 イ［ ナ カ ミ チ 畑道 ハ［ タ ケ ミ チ
  イ［ ナ カ ミ チ ガ  ハ［ タ ケ ミ チ ガ
ｂ．前部Ｘ・後部Ｙともに３モーラの複合名詞
  Ａ型	 	 Ｂ型
　　Ｘ 小豆 ア ］ズ キ 蜜柑 ミ［ カ ン
  ア［ ズ ］キ ガ  ミ［ カ ン ガ
　　Ｚ 小豆畑 ア［ ズ キ バ タ ケ 蜜柑畑 ミ［ カ ン バ タ ケ
  ア［ ズ キ バ タ ケ ガ  ミ［ カ ン バ タ ケ ガ
　　Ｘ 田舎 イ［ ナ ］カ 鶉 ウ［ ズ ラ
  イ［ ナ ］カ ガ  ウ［ ズ ラ ガ
　　Ｚ 田舎団子 イ［ ナ カ ダ ン ゴ 鶉団子 ウ［ ズ ラ ダ ン ゴ






















 Ａ型	 	 Ｂ型
　　筆箱 フ［ デ ］バ コ ごみ箱 ［ ゴ ミ ］バ［ コ
 フ［ デ ］バ コ ガ  ［ ゴ ミ ］バ コ［ ガ
　　菓子箱 カ［ シ ］バ コ 海苔箱 ［ ノ リ ］バ［ コ
 カ［ シ ］バ コ　ガ  ［ ノ リ バ ］コ［ ガ
　　鳥籠 ト［ リ ］カ ゴ 草籠 ［ ク サ ］ カ［ ゴ
 ト［ リ　カ ］ゴ　ガ  ［ ク サ ］ カ ゴ［ ガ
　　笹団子 サ［ サ ］ダ ン ゴ 栗団子 ［ ク リ ］ダ ン［ ゴ
 サ［ サ ダ ン ］ゴ　ガ  ［ ク リ ］ダ ン ゴ［ ガ
　　水枕 ミ［ ズ ］マ ク ラ 綿枕 ［ ワ　タ ］マ　ク［ ラ





















 Ａ型	 	 Ｂ型
小麦箱 コ［ ム ］ギ バ コ 硯箱 ［ ス ズ］リ バ［ コ
 コ［ ム ギ ］バ コ ガ  ［ ス ズ リ］バ コ［ ガ
薪箱 タ［ キ ］ギ　バ　コ 宝箱 ［ タ カ ］ラ バ［ コ
 タ［ キ ギ ］バ コ　ガ  ［ タ カ ］ラ バ コ［ ガ
魚籠 サ［ カ ナ ］カ ゴ 兎籠 ［ ウ サ ］ギ カ［ ゴ
 サ［ カ ナ ］カ ゴ　ガ  ［ ウ サ ］ギ カ ゴ［ ガ
鰯団子 イ［ ワ シ ］ダ ン ゴ 鶉団子 ［ ウ ズ ］ラ ダ ン［ ゴ
 イ［ ワ シ ］ダ ン ゴ ガ  ［ ウ ズ ］ラ ダ ン ゴ［ ガ
粽団子 チ［ マ キ ］ダ ン ゴ 蓬団子 ［ ヨ モ ギ ］ダ ン［ ゴ
 チ［ マ キ ］ダ ン ゴ　ガ  ［ ヨ モ ギ ］ダ ン ゴ［ ガ
氷枕 ─未調査─ 俵枕 ［ タ ワ ］ラ マ ク［ ラ
 ［コ  ー   リ ］マ ク ラ　ガ  ［ タ ワ ］ラ マ ク ラ［ ガ
同様に、３要素から成る複合名詞についても、式保存が成り立つ。一番先頭の要素が３モーラ
であっても、それがＡ型であれば複合名詞全体もＡ型になり、それがＢ型であれば複合名詞もＢ
型になる。これは次の例から分かる。（ちなみに、この複合名詞の最後部要素「網」（［ア］ミ［ガ）
はＢ型である。）
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長崎県西彼杵郡 旧・外海町の二型アクセント体系
（25）旧・外海町方言の複合名詞Ｚにおける式保存（Ｘが３モーラの場合）
Ａ型：イ［ワ］シトリアミ（鰯捕り網）、 ト［カ］ゲトリアミ（蜥蜴捕り網）
Ｂ型：［ウサ］ギトリア［ミ（兎捕り網）、 ［ネズ］ミトリア［ミ（鼠捕り網）
このように、旧・外海町の体系においては、Ｘが３モーラ以上の複合名詞においても、２つの
型の中和が生じず、式保存が成立していることが分かった。この点においても、旧・外海町のア
クセントは、多くの長崎県の諸方言とは異なっている、と言えるだろう。
４．まとめ
以上、考察してきた結果をまとめると、旧・外海町のアクセントは次の３つの点において、他
の長崎の二型アクセント体系とは異なった特徴を持つ。
（26）旧・外海町方言の二型アクセント体系の特徴（まとめ）
ａ． Ｂ型が、２つの高い音調の山を持つ「重起伏」の音調型を持っている。
ｂ． Ａ型のピッチの下降位置が、文節の２モーラ目、と固定されておらず、文節全体の長さが
４モーラ以上になると、３モーラ目以降にずれることがある。
ｃ． 複合名詞アクセントにおいて、前部要素が３モーラになっても、２つの型の中和が認めら
れない。
旧・外海町のアクセントは、特にそのＢ型の音調型に重起伏音調が観察される、という点にお
いて、長崎県の方言の中でも異彩を放つ。またＡ型の下降位置が、文節内の２モーラ目、と指定
されていないという点において、長崎・佐賀主流タイプの二型アクセント体系とは大きく異なっ
ている。さらに、前部要素が３モーラの複合語においても式保存が見られ、２つの型の区別が保
たれる（中和しない）。この点においても、周囲の二型体系とは一線を画す。
また、本稿の考察を通して分かってきたことは、この旧・外海町の体系において弁別的に機能
している特徴は、文節の末尾に出現する高いピッチの山の有無である、という点である。すなわ
ち、この旧・外海町の二型アクセント体系は、文節末のピッチが下がって終わるＡ型と、文節の
最後の１モーラのピッチが上昇するＢ型との、２つの型が対立している体系である、と記述する
ことができる。
さて、従来の先行研究は、九州西南部二型アクセント体系を論じる際に、それを「鹿児島タイ
プ」と「長崎タイプ」に大きく分けて、記述を行うことが多かった。たとえば木部（2012：80）は、
その特徴の違いによって、九州二型アクセント体系全体を、次のように大別している。
（27）九州西南部二型アクセント体系の２つのタイプ（木部2012に基づく）
鹿児島タイプ：アクセント単位の末尾のほうに、ピッチの下降や上昇が現れる。
長崎タイプ：　アクセント単位の最初の部分に下降が出現する。
46
「鹿児島タイプ」に分類される方言の代表である鹿児島市方言は、アクセント単位（文節）の
末尾から数えて最後の音節が下降する型（Ａ型）と、末尾の音節が上昇する型（Ｂ型）の２つの
型から成る。これに対して「長崎タイプ」の代表である長崎市方言は、アクセント単位（文節）
の最初から数えて２つ目のモーラ直後にピッチが下がる型（Ａ型）と、きわだったピッチの下降
がなく、全体的に平坦な音調が持続する型（Ｂ型）から成る。
ところが本稿で記述・報告した旧・外海町の二型アクセント体系は、（27）に挙げられた２つ
のタイプの、どちらに属すとも断定できない。前述の通りこの方言は、（長崎県の一方言であり
ながらも）その弁別的特徴が、アクセント単位の最初の部分ではなく、末尾のほうに出現する。
この点においてこの体系は、周辺に広く分布する長崎・佐賀主流タイプの二型アクセント体系と
は、その性質が大きく異なっていると言えるだろう。そして、この点だけに着目すると、この体
系は、むしろ「鹿児島タイプ」に性質が近いと言ってもよいだろう。
しかしながら、この方言のピッチ下降の位置は、（Ａ型、Ｂ型とも）文節の後ろからではなく、
その最初の部分から数えることによって算出される。この点では、この体系は、長崎タイプにそ
の性質が似ている、とも言えるだろう。
長崎県に、このようなタイプの二型アクセント体系が存在することの発見は、今後の九州西南
部二型アクセント体系の類型的考察においても、また、今後の通時的考察のためにも、意義ある
ものと言えるだろう。
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